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Ketidakseimbangan pembelajaran softskills dan hardskills di perguruan tinggi menyebabkan banyaknya lulusan yang tidak sesuai
dengan kebutuhan yang dicari employers. Employability dapat meningkatkan kesempatan individu untuk mendapatkan pekerjaan.
Employability didefinisikan sebagai kemampuan untuk memiliki keahlian, ilmu pengetahuan, pemahaman dan kepribadian yang
membuat seseorang bisa memilih dan merasa nyaman dengan pekerjaannya sehingga menjadi puas dan akhirnya meraih sukses.
Salah satu faktor yang dapat meningkatkan employability pada mahasiswa tingkat akhir yaitu dengan memiliki pengalaman
berorganisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan employability pada mahasiswa tingkat akhir di Unsyiah
ditinjau dari pengalaman berorganisasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan jumlah
sampel penelitian sebanyak 332 mahasiswa (terdiri dari 166 memiliki pengalaman berorganisasi dan 166 tidak memiliki
pengalaman berorganisasi). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala Employability Development Profile. Hasil uji
analisis hipotesis dengan menggunakan Independent Sample t-test menunjukkan bahwa nilai signifikansi p=0,000 (p
